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͉̲͛ͅ 
ġ ུڠ͉ޗڠ٨ڟͤ͢ͅਲြ͈˒ڠشଷͬ෱গ̱Ȃࣽ ාഽ̥ͣޗူڠ໐ͺȜΜȆ΍ͼ΀ϋΑڠش
͈͂͜ͅ 16ΟΩȜΠιϋΠȂ31͈୺ࢲͬ౾̩૧̹̈́΃ς΅νρθͬ৘ঔ̱ই̹͛ȃ̷ ฺ̞ͦͅȂ
ਲြ͉ࢊڠش͈඾ུࢊڠͅఉ̩͈ش࿒ͬ౾̧̦̈́ͣ͜஠ڠίυΈρθ̧̱࣐͂̀̽̀ ȶ̹඾ུࢊ
ޗ֥ူ଼ίυΈρθȷ͜ఈ͈࡞ࢊޗ֗͂͂͜ͅࡉೄ̯ͦȂםࢊޗ֗Ȃ࣭ࢊޗ֗Ȃ඾ུࢊޗ֗Ȃ͈
3࡞ࢊޗ֗ͬ৊̱̹͂࡞ࢊޗ֗ΟΩȜΠιϋΠ̦୭౾̯̹ͦȃ̭̭͉́Ȃ࡞ࢊޗ֗ΟΩȜΠιϋ
Π͈΃ς΅νρθ̦͈̠̓͢ͅࢹಃ̯̹̥ͦȂ̹͘Ȃ1956 ා̥࣐̞ͣͩͦ̀ͥ඾ུࢊޗ֥ူ଼
͂ 2000 ා̥ͣٳུ࣒̱̹ڠ͉̺́͘Ⴄঃ̦ஃ̞࣭ࢊޗ૖ه೾͈Ⴒࠈ̦࡞ࢊޗ͈֗ຽ༑଻͂ࡢ༆
଻͈۷ത̥ͣ૧̹̈́΃ς΅νρθ͈̠́̓͢ͅߓ࡛ا̯̞̥̞ͦ̀ͥ̾̀ͅ༭̳࣬ͥȃ 
 
ˍȅུڠ̤̫ͥͅ࡞ࢊޗ͈֗࿒ດ 
ġ ૧̱̞࡞ࢊޗ֗ΟΩȜΠιϋΠ͈ޗ֥ူ଼ͬ৽܉̳͂ͥ΃ς΅νρθͬ࠿൦̳̜̹ͥͤͅȂ͘
̴ུڠ͈඾םΨͼςϋ΄σޗ͈֗஼့ͬ౜̠םࢊޗ֗ه೾͂඾ུࢊޗ֗ه೾͈΃ς΅νρθ͂
࿒ດȂ̯ͣͅםࢊޗ૖ه೾Ȇ࣭ࢊޗ૖ه೾Ȇ඾ུࢊޗ֥ူ଼ίυΈρθͬ৾ͥڠ୆̹̻̦઀ڠࢷ
̥ͣࣞ൝ڠࢷ́͘਋̧̫̹࣭̀ࢊޗ͈֗࿒ດ̞̾̀ͅٽ۷̳ͥȃ 
 
1.1.ġ םࢊޗ֗ه೾ȪELPȫ͂඾ུࢊޗ֗ه೾ȪJLPȫ͈࿒ດ 
ġ ུڠ͈γȜθβȜΐ͈םࢊޗ֗ه೾̞͈ܱ̾̀ͅ੆͉ͅ Keywords of English Language 
Program(ELP)̱͂̀ոئ͈ːത̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ 
 
ġ ġ 1. English for Academic purposesȪͺ΃ΟηΛ·̈́םࢊ͈ਠංȫ 
ġ ġ ELP ͈ΞȜζ͈͉͂̈́ͥଲٮഎ̈́࿚ఴ͞ڠ࿚എΠάΛ·̳́ȃםࢊ́ȶඋ͚ȷ
ȶ੥̩ȷȶ໳̩ȷȶდ̳ȷෝႁͅཹ̧̥̫ͬȂఱڠ̷͈͈́ࢃ͈ڠ͍ͅຈါະ
خࠧ̈́ࣉ̢༷ͬ૸̫̳̾͘ͅȃ  
2. Critical ThinkingȪ๡฻എএࣉෝႁȫ 
ġ ȶ໤মֹͬඟ͙̱̞̈́ͅȷউସͬڠ͍̳͘ȃςȜΟͻϋΈ͈਎ު͉́ȶ̭̭ͅ੥
ུ̞̜̭͉̀ͥ͂൚̥ȷ͂࿚ͩͦȂρͼΞͻϋΈ͈਎ު͉́ȶ̜̹̦̈́੥̞̹
̭͉͂ၑაഎ଼ͤͅၛ̥̾ȷ͂݃࿚̧̫ͬ̾̾ͣͦȂΟͻΑ΃ΛΏοΰ͜ȶఈ
૽ͅհօͅވྺ̱͉̞̫̞̀̈́ȷ͂ޗ̢̳ͣͦ͘ȃڠ࿚ͅݥ͛ͣͦͥȂဓ̢ͣ
̹ͦૂ༭͞౶েͬໝତ͈ণത̥ͣಕփ૬̩Ȃაၑഎͅ໦ଢ଼̳ͥෝႁͬူ̞̳͘ȃ 
3. Focus on MeaningȪփྙ/ඤယ͈ਹণȫ 
ġ ġ ࣞࢷ͈́͘םࢊڠਠ༹͈ಎ૤̜́ͥ໲༹എ̈́୰ྶ͞໦ଢ଼ͬਹণ̱̹ȩFocus on 
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Formȩ̥ͣȂ̯ͣͅૺͭ́Ȃఉઁ͈ౙࢊ͞ນ࡛̦ၑ̧ٜ̩́̈́̀͜ඤယͬ஠ఘ
എͅ෤՜̧̳̭̦̠ͥ͂́ͥ̈́ͥ͢ͅȩFocus on meaningȩ͈߱Ⴏ̱̳ͬ͘ȃ  
4. Opportunities to Become Fluent in EnglishȪםࢊ́ڠ࿚̧̺̫͈́ͥ׋ဥෝႁͬ૸̫̾ͥͅȫ 
ΈυȜΨσশయ͈࢖ဥࢊ͂͜࡞̢ͥםࢊȃ ICU ͉́םࢊ́ٳ࣒̯̞ͦ̀ͥ୺࿝
ش࿒͜ఉ̩ȂELP ̷͉̭͈́́਎ުͬ਋̫ͣͦͥȂ̾ͤ͘םࢊ́ڠ࿚̧̺̫́ͥ
͈׋ဥෝႁͬ૸̫̳̾͘ͅȃ  

൳အͅȂ඾ུࢊޗ֗ه೾ȪJLPȫ̞͉̾̀ͅոئ͈̠ܱ̯̞ͦ̀ͥ͢ͅȃ 
 
඾ུࢊͬ༦ࢊ̱̞͂̈́ڠ୆͉ͅȂȶ඾ུࢊޗ֗ه೾ȷ̦ဥփ̯̞̳ͦ̀͘ȃ̭͈ه೾͉Ȃ
̯̰̈́͘͘෸ࠊͬ̾͜ڠ୆̦࿩ 2ාۼ́ఱڠ͈́ڠਠȂ୆ڰͅຈါ̈́඾ུࢊ͈΋ηνΣΉ
ȜΏοϋෝႁͬਠං̧́Ȃडਞ࿒ດ͉ఱڠ͈́඾ུࢊͥ͢ͅ΋ȜΑͬ਋̧࣒̠́ͥ̈́͢ͺ
΃ΟηΛ·̈́඾ུࢊෝႁͅో̳̠ͥ͢ࢹ଼̯̞̳ͦ̀͘ȃ਋࣒৪͈ෝႁȂຈါഽͅ؊̲̀Ȃ
ȶਬಎ඾ུࢊίυΈρθȷȶ඾ུࢊίυΈρθȷȶષݭ඾ུࢊίυΈρθȷȶ඾ུ૽ܦ࣭୆
̫࢜අ༆΋ȜΑȷ͈ 4ίυΈρθ̦̜̳ͤ͘ȃ 
 
ġ ၰίυΈρθ͈࿒ດ͉ͺ΃ΟηΛ·̈́םࢊ/඾ུࢊ̜́ͤȂםࢊ͂඾ུࢊ͂͜ͅڠ࿚̧̺́ͥ
̫͈ːܿෝ஠๊ͅളͥ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁͬਠං̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̭ ̭͈́΋ηνΣΉȜΏ
οϋෝႁ͉ Canale and Swain(1980)͂ Canale(1983)̦ոئͅ೰̳͈̱݅ͥ͂̀͜௴̢ͣͦͥȃ 
ġ ໲༹ෝႁȇୃ̱̞ນ࡛͈̹͈͛ඤहا̯̹ͦ࡞ࢊܰ௱͞ࢊᏃ͈౶ে
ġ ΟͻΑ΋ȜΑෝႁȇခփྙ̈́ΟͻΑ΋ȜΑͬࢹ଼̳ͥෝႁ
ġ ২ٛ࡞ࢊෝႁȇ২ٛ໲اഎܰ௱͈౶েͬခ̱Ȃ࡞ࢊͬഐ୨ͅ׋ဥ̳ͥෝႁ
   ġ ΑΠρΞΐȜෝႁȇ΋ηνΣΉȜΏοϋͅ঑વ̧̹̱̹ͬषȂ΋ηνΣΉȜΏοϋͬో
଼̳̹ͥ͛ͅဥ̞ͥΑΠρΞΐȜ͈ෝႁ 
 
1.2ȅ࣭ࢊޗ͈֗࿒ດ 
ȶ࣭ࢊȷ̞̠͂ྴઠ͉Ȃྶহ 33Ȫ1900ȫා͈ȶ٨ୃ઀ڠࢷ႓ঔ࣐ܰ௱ȷոြȂ݅ྩޗ̤֗ͅ
̫ͥޗشྴ̱͂̀ࢩ̩ဥ̧̞̹ͣͦ̀ȃ̷ ͈ఈȂȶ࣭ࢊȷͅ ͉Ȃȶ༦ࢊȷ͈ փྙ̜ͥ͜ȃ̷ ͈̹͛Ȃ
࣭ࢊޗ͉֗͂௲̻ȶ༦ࢊȷޗ̜֗́ͤȂඅ༆̈́࡞ࢊഎ߱Ⴏ̦̯̭̥̹̱̈́ͦ̀̈́̽Ȃ̷̹͈߱͘
Ⴏ͈ຈါ଻͜փে̯̭̥̹ͦ̀̈́̽͂࡞̢ͥȃ̹͘Ȃಿ̞ۼȂ࣭ࢊޗ͈֗ಎړ͉ͅȶ໲ڠޗ֗ȷ
̦ନ̢̧̹̦ͣͦ̀Ȃड߃͉মૂ̦։̧̹̈́̽̀ȃ 
ऎ൥Ȫ2006ȫ͉Ȃȶสțාయո͈ࣛڠਠঐ൵ါႀ͉Ȃ໲ڠै຦͈ȸඋٜȹͬਹণ̳༷ͥૻ̜ͬ
̹ͣ͛Ȃ࣭ࢊشͬȸ࡞ࢊ͈ޗ̱͈֗͂̀ၛાȹ̱͂̀պ౾ັ̫̹ȷ̱̞͂̀ͥȃȶ̯࡛ͣͅह͈
࣭ࢊش͉ȸඋ͚̭͂ȹͤ͢͜ȸდ̳̭͂ȹȸ໳̩̭͂ȹ̞̠͂إ୊࡞ࢊޗ֗ͬ࿹୶̳ͥͅঢ̹̽ȷ
͂͜੆͓̞̀ͥȃ৘षȂ࡛࣐͈ڠਠঐ൵ါႀȪ2002ාঔ࣐ȫ͉́Ȃ̷͈࣭ͦ́͘ࢊش͈ȶນ࡛ȷ
ȶၑٜȷ͈ඵႀ֖̦ȶდ̳̭͂Ȇ໳̩̭͂ȷȶ੥̩̭͂ȷȶඋ͚̭͂ȷ͈অܿෝȂ२ႀ֖ͅழ͙ఢ
̢̞ͣͦ̀ͥȃࢵͅȂޗش੥͉́ȂͼϋΗΫνȜȂΩΥσȆΟͻΑ΃ΛΏοϋȂΟͻαȜΠȂί
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τΔϋΞȜΏοϋȂΑάȜΪ͈́̓࡞ࢊڰ൲̦ߓఘഎͅત̯̞ٚͦ̀ͥȃ࣭ ࢊޗ͈֗ඤယ ȶ̦Ȳ໲
লȳಎ૤৽̥݅ͣȲإ୊ȳಎ૤৽݅͒ȷȪऎ൥ȫ͂ഢ̯̹͈̜۟ͦ́ͥȃ 
ࢵ̹͘ͅȂ̭ ̭ତා͉Ȃ࣭ ࢊޗ̤̫֗ͥͅ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͈ਹါ଻͜ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
̭̦͂ͧȂ̷͈༷֚́Ȃ࡛हͅঢͥ́͘Ȃ࣭ࢊش͈ڠਠঐ൵ါႀ͉ͅȂ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ
ͅ۾̳ͥྶږ̈́೰ܱ݅͞੆̦ྫ̩Ȃ࡛ ા͈ેޙ͂௷໼͙̦ఁ̞̞̠̽̀̈́̈́͢ેޙ̜ͥͅȃ̭ ͈
̭͉͂ఱ་ͅܗ։̭̜̈́͂́ͥȃͤ͢ୃږͅ࡞̢͊Ȃȶ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁȷ̞̠͂ဥࢊু
ఘ̦Ȃ࣭ࢊش͈ڠਠঐ൵ါႀ͉́ঀဥ̯̞̞͈̜ͦ̀̈́́ͥȃ႕̢͊Ȃ઀ڠࢷȆಎڠࢷȆࣞ൝ڠ
ࢷ͈࣭ࢊش͈ཙ൮ͅࠇ̬̞ͣͦ̀ͥȶ࿒ດȷͬࡉ͙̠̀͢ȃ 
 
ġ ġ ࣭ࢊͬഐ୨ͅນ࡛̱ୃږͅၑٜ̳ͥෝႁ଼̱ͬ֗Ȃഥ̢ࣣ̠ႁͬࣞ͛ͥ͂͂͜ͅȂএࣉႁ͞
ே௨ႁݞ͍࡞ࢊۜژͬူ̞Ȃ࣭ࢊͅచ̳ͥ۾૤ͬ૬࣭͛ࢊͬఄਹ̳ͥఠഽͬ֗̀ͥȃȪ઀ڠࢷ
ڠਠঐ൵ါႀȫ 
 
ġ ġ ࣭ࢊͬഐ୨ͅນ࡛̱ୃږͅၑٜ̳ͥෝႁ଼̱ͬ֗Ȃഥ̢ࣣ̠ႁͬࣞ͛ͥ͂͂͜ͅȂএࣉႁ͞
ே௨ႁͬူ̞࡞ࢊۜژͬཅ̥̱ͅȂ࣭ ࢊͅచ̳ͥ෇েͬ૬࣭͛ࢊͬఄਹ̳ͥఠഽͬ֗̀ͥȃȪಎ
ڠࢷڠਠঐ൵ါႀȫ 
 
ġ ġ ࣭ࢊͬഐ୨ͅນ࡛̱എږͅၑٜ̳ͥෝႁ଼̱ͬ֗Ȃഥ̢ࣣ̠ႁͬࣞ͛ͥ͂͂͜ͅȂএࣉႁͬ
૝̱͊૤ૂͬཅ̥̱ͅȂ࡞ࢊۜژͬཹ̧Ȃ࡞ࢊ໲اͅచ̳ͥ۾૤ͬ૬͛Ȃ࣭ࢊͬఄਹ̷̱͈̀
࢜ષͬ଎ͥఠഽͬ֗̀ͥȃȪࣞ൝ڠࢷڠਠঐ൵ါႀȫ 
 
֚ࡉ̱̀ྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȂȶ΋ηνΣΉȜΏοϋȷ̞̠͂ဥࢊ͉ঀ̞̞͈̜ͩͦ̀̈́́ͥȃޑ̞
̀࡞̢͊Ȃȶ࣭ࢊͬഐ୨ͅນ࡛̱എږȪ઀Ȇಎڠࢷ͉ȶୃږȷȫͅၑٜ̳ͥෝႁȷ͞ȶഥ̢ࣣ̠ႁȷ
̦Ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁͅڂ൚̳ͥȃ̹͘Ȃນ࡛͈ॽ༷ͅ৹͈֑̞͉̜͈͈ۙͥ͜Ȃ઀ڠࢷ
̥ͣࣞ൝ڠࢷ́͘ࠇ̬̞࣭ͣͦ̀ͥࢊش͈࿒ດ͉͕͖൳̲̜́ͤȂވ೒͈࿒ດͬో଼̳͓̩Ȃอ
ో౲ٴͅ؊̲̹ޗش੥ͬঀဥ̳ͥࠁఠ̞̈́̽̀ͥͅȃࢵ͉ͅ࡞ࢊෝႁ̺̫̩́̈́Ȃȶ࡞ࢊ໲اȷ͞ Ȃ
࣭ࢊͅచ̳ͥȶ۾૤ȷȶ෇েȷȶఄਹȷȶ࢜ષȷ̞̹͂̽ఠഽͅ۾ͩͥ࿒ດ́͘େࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘ȃ 
̭͈̠͢ͅȂڠਠঐ൵ါႀ̦೹া̳ͥ࿒ດ͉Ȃນ࡛ুఘ̦ᔛཾ́ະྶၸ̈́໐໦͜ઁ̩̩̈́̈́Ȃ
ȶ࡞ࢊޗ֗ȷͬ ࿒ঐ̱̦̈́ͣȂ࡞ࢊޗ̱͈࣭֗͂̀ࢊޗ͈֗࿒ດ̦ྶږ͉ͅা̯̞̞͈ͦ̀̈́́
̜ͥȃඅͅȂఠഽͅ۾ͩͥ࿒ດ͉Ȃ࡞ࢊޗ̞̠͉֗͂ͤ͢Ȃ͚̱ͧൽඃޗ͈֗࿒ດͅ߃̞ȃȶ࣭
ࢊͬఄਹȷ̳ͥޗ͉֗ȂՔ࣭૤ͬ֗̀ͥޗ֗ͅࠒ̦̞̽̀ͥȃ୞ࡔȪ2005ȫ̦ഽșঐഊ̱̞̀ͥ
̠͢ͅȂ඾ུ͈࣭ࢊޗ͉֗ൽඃޗ͈֗௰࿂ͬ঵̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃࣽࢃȂ඾ུࢊޗ͈֗͂Ⴒࠈͬ
࿅̱॑̀ષ́Ȃ̴͉͘ȶഥ̢ࣣ̠ႁȷ̞̹͂̽ນ࡛ͬ٨͛Ȃ࡞ࢊޗ֗ͅ۾̳ͥဥࢊͬވခ̱̞̀
̩̭̦͂ਹါ̜́ͥȃ̷͈ષ́Ȃෝႁ͂ఠഽͬੈ༆̱Ȃͤ͢ߓఘഎ̈́࡞ࢊޗ̱͈࣭֗͂̀ࢊޗ֗
͈࿒ດͬা̧̱̞̩͓̜̀́ͥȃ 
̽͂͜͜Ȃ࡞ࢊޗ̱͈࣭֗͂̀ࢊޗ̦݈֗ა̯̥ͦͥ̈́́Ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁͅ۾̳ͥ
࡞ݞ̦஠̩ྫ̥̹̫͉̞̽ͩ́̈́ȃ໲اૣ݈࣭ٛࢊ໦شٛȪ2004ȫ͉Ȃ࣭ࢊ̤̫ͥͅ΋ηνΣΉ
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ȜΏοϋෝႁ̞̾̀ͅȂȶ࡞ࢊ̽̀͢ͅఉအ̈́૽ۼ۾߸ͬࢹಃ̧̳̭͈ͥ͂́ͥȸ૽ۼ۾߸ࠁ଼
ෝႁȹȷȶ࿒എ͂ાͅ؊̲̀ȸ࢘ضഎͅอນȆ೹া̳ͥෝႁȹȷȶ΋ηνΣΉȜΏοϋ଼ͬͤၛ̵̹
̞̀ͥȸ໳̩Ȇდ̳Ȇඋ͚Ȇ੥̩ȹ͈̳͓̀ȷ͈ˏതͬݷ̬̞̀ͥȃ 
໲اૣ݈࣭ٛࢊ໦ش͈ٛ೹࡞͉Ȃڠਠঐ൵ါႀͅ๤͓ͦ͊ྶၸ̜́ͤȂߓఘഎ̜̦́ͥȂ୶ͅ
ત̱̹ٚ Canale & SwainȪ1980ȫ͈ː͈̾΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁȂ௲̻ȶ໲༹ෝႁȷȶΟͻΑ
΋ȜΑෝႁȷȶ২ٛ࡞ࢊෝႁȷȶΑΠρΞΐȜෝႁȷ͉͂ຈ̴̱͜చ؊̱̱̞̀̈́ȃ࣭ࢊޗ͉֗༦
ࢊޗ̜͈֗́ͥ͂ஜ೹̦̜̹ͥ͛Ȃȶ໲༹ෝႁȷ͉̈́̓Ȃ඾ུ૽঱ൺ୆ര͉ͅ൚ட๵̞ͩ̽̀ͥ
͈͂͜ࡉ̯̞͈̜̈́ͦ̀ͥ́ͥȃࢵͅȂː̾࿒͈ΑΠρΞΐȜෝႁͅ۾̱͉̀஠̩փে̴̯ͦȂ
̭࣭ͦ́͘ࢊޗ͈֗ঐ൵ࣜ࿒̱͂̀ݷ̬̭̥̹ͣͦ̀̈́̽ȃ̭ ͈̠͢ͅȂ࣭ ࢊޗ̦֗඾ུࢊޗ֗
͂Ⴒࠈ̱̞̩̹͉̀͛ͅȂဥࢊ͈ൡ̺̫̩֚́̈́Ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁͅ۾̳ͥၑაͬވခ
̱Ȃ࡞ࢊޗ֗ͅ۾̱̀ވ೒͈ၑැͬ঵̭̾͂͜ະخ̜ࠧ́ͥȃ 
 
2ȅ඾ུࢊޗ࣭֗͂ࢊޗ֗ 
2.1.ຽ༑଻ 
ġ ඾ུࢊޗ֗ݞ͍࣭ࢊޗ̷֗ͦুఘͬȂຽ༑଻̞̠͂ণത̥ͣࡉ͙̀ͥ͂Ȃոئ͈ˎത̦ݷ̬ͣ
ͦͥȃ̴͘Ȃ඾ུࢊޗ͉֗඾ུࢊͬ༦ࢊ̱̞͂̈́ڠਠ৪͈̹͛Ȃ̷̱࣭̀ࢊޗ͉֗඾ུࢊ༦ࢊდ
৪͈̹͈͛࡞ࢊޗ̜̦֗́ͥȂڠਠచય࡞ࢊ͉൳͈֚඾ུࢊ̜̞̠́ͥ͂ത̜́ͥȃ͜ ̠֚ത͉Ȃ
̭ͦͣˎ͈̾࡞ࢊޗ͈֗डਞൢో࿒ດ̦൳͈͈̭̜֚͂̈́ͥ͂́ͥ͜ȃ඾ུࢊޗ͈֗́ਫ਼֐੝ݭȂ
ಎݭȂષݭτασ࣭͂ࢊޗ͈֗́઀ڠࢷȂಎڠࢷȂࣞ൝ڠࢷ͈࣭ࢊτασͬ๤ڛ̱̠͢͜ͅȂτ
ασ͈ܖ੔̦आೲ̥ͣ։̹̈́ͥ͛๤ڛ̧̞̱́̈́Ȃ͘ ̴̽̀͜Ȃ࣭ ࢊޗ̷̤̞͈̠֗̀̈́͢ͅܖ
੔̦ంह̳̥̠̥ͥ̓݃͜࿚͉̜̦́ͥȂACTFL͈ OPI(࢛൮׋ဥෝႁদࡑ)ͦ͊͢ͅȂडਞൢో
τασ͉ȶޗူ଼̜ͥ૽༦ࢊდ৪͂൳൝͈׋ဥෝႁȷ̱̤͂̀ͤȂ̭͉࣭ͦࢊޗ̤̞֗̀͜ͅड
ਞൢో࿒ດ͂ࡉ̧̳̭̦̥̜̈́͂́ͥͣ́ͥȃȪນ 1४ચȫ 
ນ 1ġ ILR৲ഽȆACTFL࡞ࢊෝႁܖ੔͂඾ུࢊޗ֗Ȇ࣭ࢊޗ֗ 
5ȇޗူ଼̜ͥ૽༦ࢊდ৪͈׋ဥෝႁ 
4+ȇ 
4ȇ࿹̹ͦ׋ဥႁ 
3+ȇ 
3ȇ୺࿝എ̈́ॽমͅਲম̧́ͥ׋ဥႁ
ɪ 
 
಼ݭ 
 
ɫ
඾ུ૽ܦ࣭୆
͈̹͈͛අ༆
඾ུࢊ΋ȜΑ
 
Ȫఱڠȫ 
 
 
 
2+ȇ Ĺġ ġ ષ 
2ȇࡠٮ͉̜̦ͥȂ̜ͥ೾ഽॽম̧̦́ͥ׋ဥႁ 
 
ષݭġ ಎ 
ɫġ ġ ئ
ࣞ൝ڠࢷ
1+ȇ ɪġ ġ ષ 
1ȇ΍ΨͼΨσͅຈါ̈́׋ဥႁ 
 
ಎݭġ ಎ 
ɫġ ġ ئ
ಎڠࢷ
0+ȇ ɪġ ġ ષ ઀ڠࢷ
0ȇ৘षͅঀ̢ͥ׋ဥႁ͉̞̈́ȃ 
 
੝ݭġ ಎ 
ɫġ ġ ئ
 
ٸ࣭૽ڠ୆͈
̹͈͛඾ུࢊ
΋ȜΑȆਬಎ
඾ུࢊ΋ȜΑ

 ȺILR৲ഽȻ ȺACTFL࡞ࢊȺICU඾ུࢊޗ֗ȻȺ඾ུġ ࣭ࢊޗ֗Ȼ 
  ġ ׋ဥႁܖ੔Ȼ 
ಕȇACTFL࡞ࢊ׋ဥෝႁܖ੔͉́Ȃڠਠ৪๊̦֚ͅ૸̫̾ͅංͥड͈ࣞෝႁͬ ILR৲ഽˏ̱͂Ȃ̭ͦͬड
ࣞτασ಼ݭ͈ड೩ρͼῧ୭೰Ȃ಼ݭͅ൚̹ͥ 3+̥ͣ 5͈́͘ئ໦႒͉̱̞̞̀̈́ȃ 
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ġ ષ੆͈ 2തͤ͢٨͛̀඾ུࢊޗ࣭֗͂ࢊޗ֗ͬࡉ͙̀ͥ͂Ȃ̭ ๊֚ͦ́͘എͅࣉ̢̧̹ͣͦ̀
̠͢ͅƣ඾ུࢊޗ࣭֗͂ࢊޗ͉֗ۖ஠ͅ։̈́ͥˎ͈̾ΠρΛ·̜́ͥƤ͂ࣉ̢͈͉̩ͥ́̈́Ȃ඾ུ
ࢊޗ͈֗੝ݭ಼̥ͣݭ(डਞൢోτασ)͈́͘ه೾ͬȂȶ੄อത͉ٸ࣭ࢊޗ̜֗́ͤȂ̷͈ࢃ࣭
ࢊޗ֗͂൳̲࿒ດ̥̞࢜ͅ੭ș࣭ͅࢊޗ֗ͅ൳ا̱࣐̩̀(“to merge”)଻ৗͬ঵̞̽̀ͥȷ͂ ௴̢
͈̦ͥഐ൚̜̠́ͧȃ 
ġ ඾ུࢊ੝ݭȪɁٸ࣭ࢊޗ֗ȫ͈ අಭ͈֚̾ͬٽ͇օɨඳȂ઀ɨఱȂ໐໦ɨ஠ఘ͂ૺ Ȩ͚bottom-up”
ͺίυȜΊ̜̱ͥ͂Ȃ࣭ ࢊޗ͈֗डਞൢో࿒ດͅ൳ا̱̞̩̭͈̀͂ͧ඾ུࢊडਞൢోτασ
͈අಭ͈֚̾ͬໝॠɨౙ੗Ȃఱɨ઀Ȃ஠ఘɨ໐໦͂ૺ Ȩ͚top down”ͺίυȜΊ̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
̳͂ͦ͊Ȃඅͅ඾ུࢊޗ͈֗ಎݭȆષݭ͉́Ȃ႕̢͊Ȩbottom up”ͺίυȜΙ͂Ȩtop down”ͺί
υȜΙͬ໵ဥ̳ͥ̈́̓ȶ࣭ࢊޗ֗͂൳̲डਞൢో࿒ດ̥࢜̽̀ͅ੭ș࣭ͅࢊޗ֗ͅ൳ا̱̀(“to 
merge”)࣐̩଻ৗȷͬࣉၪ̱Ȃ̭ͦͬୟޭഎ৾ͤͅව̹ͦΏρΨΑȆޗऺȆޗ਎༹͈ຈါ଻̦া
ऐ̯ͦͥȃ 
ġ ̷̴̭́͘ݥ͈̦͛ͣͦͥȂ඾ུࢊޗ֗ݞ͍࣭ࢊޗ͈֗ވ೒डਞൢో࿒ດ̜́ͥƣޗူ଼̜ͥ
૽༦ࢊდ৪͈Ȫ඾ུࢊȫ׋ဥෝႁƤ͉͂ة̥ͬ 4 ܿෝͅ໦̫̀ߓఘഎͅྶা̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̭
͈ྶা̯̹ͦ࿒ດͅో̳̹͈ͥ͛࢘ضഎ̈́ΏρΨΑȆޗऺȆޗ਎༹̦Ȃষͅ࡞ݞ̯ͦͥ඾ུࢊޗ
֗ݞ͍࣭ࢊޗ͈֗ࡢ༆଻̦ح̢̹ͣͦષ́Ȃ̷̸ͦͦ࿅̯̭॑ͦͥ͂̈́ͥͅȃ 
 
2.2.ࡢ༆଻ 
ġ ඾ུࢊޗ̤̞͉֗̀ͅȂڠਠ৪͈༦ࢊȂ໲اȂාႢȂ࿒എȂෝႁȂڠਠΑΗͼσ൝͉ఉအ̜́
ͥȃ̯ͣͅȂڠਠ৪̽̀͢ͅ༦ࢊ̦։̈́ͤఉအ̜̞̠̭͉́ͥ͂͂Ȃޗ৒ඤ͉́ڠਠచયࢊոٸ
͉ͅވ೒ࢊ͉̩̈́Ȃփএம೒̦ຈ̴̱͜༗બ̯̞ͦ̈́͂࡞̠̭̜͂́ͥȃ·ρΑ͈ࢹ଼֥̦ڎș
։̭̈́ͥ͂Ȃ͘ ̷಼̢̹͈֑̞ͬ̀ၑٜ̱ࣣ̞ވ೒ܖ๕ͬࢹಃ̳ͥ਀౲̜́ͥփএம೒̦༗બ̯
̞̞̭̥ͦ̀̈́͂ͣȂ඾ུࢊޗ͈֗ޗ৒͉́஼༷͈࢜փএம೒௲̻΋ηνΣΉȜΏοϋږၛ͈ຈ
ါ଻Ȇਹါ଻̦ޑ̩փে̯̭ͦͥ͂͂̈́ͥȃ 
ġ ڠਠ৪ۼݞ͍ڠਠ৪ޗ঍ۼͅփএம೒ͬ༗બ̳ͥވ೒࡞ࢊͬ঵̹̞̈́ેޙئ͉́Ȃڠਠచય࡞
ࢊͥ͢ͅ΋ηνΣΉȜΏοϋ̦࿷֚خෝ̜́ͤȂڠਠ̷ͦুఘ͜ͅခ̜࢘́ͥȃ̷͈̹͛Ȃ̭͈
̠̈́͢࡞ࢊڠਠ͈ા͉́Ȃ̷͈ڠਠ்͈̞౲ٴ̥ͣ࡞ࢊུြ͈ܥෝ̜́ͥƣփএம೒͈਀౲Ƥ̦ޑ
̩փে̯ͦͥȃ̷͈ࠫضȂڎș͈࡞ࢊȆ໲ا͈ಎ́Ȃ̷͈΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͉͈̠̓̈́͢
଼͈̥ͣͤ͜ၛ̻ȽCanale and Swain(1980)ƥCanale(1983)͈΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͈೰̷͉݅
͈႕̜́ͥȽ̷͈̠ͦͣͬ̓͢ͅ૸̵̫̯̥̦̾ͥͅߓఘഎͅࣉ̢੄̯ͦͥȃ͘ ̹Ȃփএம೒̦
ະ਱໦̜̭́ͥ͂ͬ༞̞Ȃޗ৒ඤ͈́ڠਠڰ൲̦࢘ضഎ࣐̹ͩͦͥ͛ͅͅȂޗ঍͉ͅ໙ࢩ̞ޗ਎
Ȫ༹ၑა͂ܿ੅ȫͬ ૸̫̞̭̦̾̀ͥ͂ͅݥ͛ͣͦͥȃ඾ུࢊޗ͈֗ા̷͉̯͈͘ͅࢡ႕̜́ͥȃ 
ġ ༷֚Ȃ࣭ ࢊޗ̤̞͉֗̀ͅȂڠਠ৪͈༦ࢊȂ໲اȂාႢȂ࿒എȂෝႁȂڠਠΑΗͼσ൝͉޳ৗȆ
൝ৗ̜́ͥȃ̹͘Ȃ༦ࢊͬ൳̲̩̳̭ͥ͂́Ȃƣޗ৒ඤ͈́փএம೒͉൚ட଼ͤၛ̞̽̀ͥƤ̭͂
̦ஜ೹̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȃȶո૤ഥ૤ȷȂȶ࡞̦ͩ͆ـȷ൝ͅયಭ̯̠ͦͥ͢ͅȂ඾ུࢊ͉ȶ̭
̴̯͂͊ͬٚ͂͜এ̞̭͉̽̀ͥ͂ഥͩͥȷȶ࡞̴ͩͅഥ͈̦̞ͩͥ͢ȷȂ̯͉ͣͅȂȶ࡞̹̭̽
͉͂ږ৘ͅ௖਀ͅഥͩͥȷ͂ ࣉ̢ͥȂ௙̲̀փএம೒଼ͬၛ̵̯͈͉ͥ໳̧਀͈ୣහ̜̳́ͥ͂
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ͥ໲اͬ঵̠̜̾́ͥ͢ȃ̭͉༷֚ͦ೒࣐͈ȶഥోȷ̜́ͤȂდ̱਀Ȇ໳̧਀஼༷͈࢜ͤ৾ͤ͞
ͥ͢ͅփএம೒Ȃ௲ུ̻ြ͈΋ηνΣΉȜΏοῧ͉։͈̜̈́ͥ́ͥ͜ȃਲ̽̀Ȃਲြ͈࣭ࢊޗ
͈֗ા͉́Ȃ඾ུࢊޗ֗́ࡉ̠ͣͦͥ̈́͢΋ηνΣΉȜΏοϋ͈ږၛͬຈါȆਹါ̳͂ͥփে͉
ޭ͛̀৻̥̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈ࠫضȂ୶ͅ 1.2.́੆͓̹̠࣭ͣͦ͢ͅࢊش͈ڠਠঐ൵ါႀͅ
̤̞̀΋ηνΣΉȜΏοϋ̦࡞ݞ̴̯ͦȂ̹͘ 2004 ා͈໲اૣ݈࣭ٛࢊ໦شٛ́ȶ΋ηνΣΉ
ȜΏοϋȷ̞̠͂࡞ဩͬဥ̞̞̀̀͜Ȃ΋ηνΣΉȜΏοῧ͉ة̥͉ၑ̴ٜ̯ͦȂ̷̯͉ͣͅ
଼̦͈̠͈ͦ̓̈́́ͤ͢͜ၛ̞̥̽̀ͥͬ௴̷̢͈̀ෝႁ̦͈̠̓͢ͅ૸̫̥̾ͣͦͥͬͅߓ
ఘا̧̳̭̦̥̹͈͉̞̺̠̥ͥ͂́̈́̽́̈́ͧȃ̭ ̦ͦȂ࣭ ࢊޗ̤̫֗ͥͅ΋ηνΣΉȜΏο
ϋෝႁͅ۾̳ܱͥ੆̦ᔛཾ̜́ͤȂ̷ ͈৘கͬඳ̱̩̳ͥఱ̧̈́ၑဇ͈̜֚̾́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
 
2.3.ຽ༑଻͂ࡢ༆଻ͬ൩̢̀͘ 
ġ ࡞ࢊޗ̞̠֗͂ຽ༑എ̈́ণത̥ͣࡢ༆͈඾ུࢊޗ֗Ȃ࣭ ࢊޗ֗ͬࡉ̞̩̀শȂ̷ ̸͈ͦͦ٨஝
̧̳͓̹͘٨஝̯̠ͦͥത̦ࡉ̢̩̀ͥ͂͂͜ͅȂƣ͈̠̓͢ͅƤ̞̠͂٨஝༹͈༷͜াऐ̯ͦ̀
̩ͥȃ඾ུࢊޗ֗Ȃ࣭ࢊޗ֗ͅ۾̱͉̀Ȃ႕̢͊ոئ͈̠̈́͢ത̜́ͥȃ 
1. ࣭ࢊޗ͈֗डਞൢో࿒ດͬྶږ̱ͅȂ̷͈ષ́੝൝Ȃಎ൝ޗ֗ڎτασ͈ܿෝ༆ൢో
࿒ດͬߓఘഎͅ୭೰̳ͥȃࢵͅȂ࣭ࢊႁ͈߱Ⴏݞ͍࢜ષ̦ڠਠࣜ࿒̱͂̀௴̢ͣͦ̀
̞̞̈́ࣞ൝ޗ֗́͜Ȃ̭ͦͬփেഎ࣐̠̭̦͂ͅຈါ̜́ͥȃ̭͈τασ́෽ͩͦͥ
࣭ࢊႁ̦ ACTFL࡞ࢊ׋ဥෝႁܖ੔͈डਞൢోത(=ILR৲ഽ 5)͂̈́ͥȃ 
2. ඾ུࢊޗ͉֗́Ȃڎș͈඾ུࢊޗ֗ίυΈρθ͈࿒എ(mission)̷͈͂ඤယͬږ෇̹͘
͉୭೰̱ȂACTFL࡞ࢊ׋ဥෝႁܖ੔ͅা̯ͦͥܿෝͬ౲ٴഎͅୟ͙ષ̬ਠං̵̯̞̀
༹̩༷ͬȂڎ΋ȜΑ͈ڠਠඤယ(ΏρΨΑȂޗऺȂޗ਎༹൝)̱͂̀ߓఘا̳ͥȃ̾͘
ͤȂ࡛ેͅ ACTFL࡞ࢊ׋ဥႁܖ੔ͬഐဥ̳͈̩ͥ́̈́ȂACTFL࡞ࢊ׋ဥႁܖ੔̥ͣ
͈֚̾඾ུࢊޗ֗ίυΈρθ͈࡛ેͬτΫνȜ̱Ȃ٨஝̳ͥȃڠਠඤယͬߓఘا̳ͥ
௲̻ΏρΨΑȆޗऺȆޗ਎༹൝ͬࣉ̢ͥष͉ͅȂ࣭ࢊޗ̷͈֗́ͦͣ(අͅޗऺ)ͬ४
ࣉ̳̭ͥ͂͜ͅခ̜̠࢘́ͧȃ 
3. ࣭ࢊޗ̤̞͉֗̀ͅȂ๊֚എ࣭ͅࢊႁ͂ڠਠ৪͈౶েၾȆ౶എෝႁ(๊֚Ȃڠ੅Ȃ୺࿝
౶ে̷͂ͦͬ׋ဥ̳ͥႁ)͉໼࣐̱̤̀ͤȂၰ৪͈ۼͅ࿚ఴͬ୆̵̲̯̠ͥ̈́͢ΆλΛ
ί͉̞̈́͂࡞̢ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂඅͅఱڠ̤̫ͥͅ඾ུࢊޗ͈֗ાࣣȂڠ୆͈౶ে
ၾȆ౶എෝႁ͂඾ུࢊႁ͉ͅఱ̧̈́ΆλΛί̦̜ͥȃඅͅ඾ུࢊޗ͈֗੝ݭ͉́Ȃ̭
͈ΆλΛί(̞ࣞ౶എෝႁͬນ࡛̳ͥ࡞ࢊႁ̹̞̞̠ͬ̈́͂͜ેޙ)ོͬ͛ͥΑΠρΞ
ΐȜͬȂޗऺȆޗ਎༹Ȇޗ৒ڰ൲Ȃ࡞ࢊڠഎ௰࿂൝̤̞̀ͅࣉ̢̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ 
ġ ̭͈̠͢ͅຽ༑଻͂ࡢ༆଻̞̠͂ത̥ͣࡢ༆͈࡞ࢊޗ֗ͬࡉ̞̩̭̀͂ͤ͢ͅȂڎș͈࡞ࢊޗ
̤̫֗ͥͅ࠺୭എ̈́هఴͬං̧̭̦ͥ͂́ͥȃࡢș͈࡞ࢊޗ̷͈֗ͬຽ༑଻̥֚ͣ̾͂͛ͥ͘ͅ
࡞ࢊޗ̞̠֗͂ণത̦̞̥ͅਹါڶ̾ະخ̥̞̠̭̜ࠧ͂͂́ͥȃ 
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3.࡞ࢊޗ֥ူ଼ 
3.1.Ⴒࠈͅঢͥࠐ֌ 
ġ ඾ུ͉́࡞ࢊޗ֥ူ଼ͬඅ೰࡞ࢊ̽̀͢ͅਸڬ̱ͤ̀ͅȂ႕̢͊םࢊޗ֗Ȃ඾ུࢊޗ֗Ȃ࣭ࢊ
ޗ̷̸̦֗ͦͦඊၛ̱̹΃ς΅νρθ͈ಎ̧̯̹̦́̈́ͦ̀Ȃ؎ༀ͉́ 1980ාͅ Douglas Brown 
̦ȶPrinciples of Language Learning and Teachingȷ́අ೰͈࡞ࢊ͈̹̩͛́̈́ةࢊ͈࡞ࢊޗ̤֗ͅ
̞̀͜ܖೲ̜ͥͅڠਠ͂ޗ͈֗ࡔၑͬྶ̥̱̹̠ͣ͢ͅͅȂ࡛ हȂ؎ༀ͈ޗ֗ܥ۾͈́࡞ࢊޗ֥
ူ଼ίυΈρθ͈ಎ͉́࡞ࢊޗ͈֗ຽ༑଻̞̥͈̾̀̈́ͤͅশۼͬڬ̞̀ޗ๊̢͈̦֚ͥഎͅ
̞̈́̽̀ͥȃ 
ġ ޗش෇೰̯̞̞ͦ̀̈́඾ུࢊޗ͉֗́Ȃ࡞ࢊޗ֗ͅ۾̳ͥփে͈་اฺ̞ͅȂ2000 ා 3 ࠮ͅ
໲ا಩͈඾ུࢊޗ֥͈ူ଼ͅ۾̳ͥ಺औࡄݪފႁ৪݈ٛ ȶ̦඾ུࢊޗ͈̹͈֗͛ޗ֥ူ଼̞̾ͅ
̀ȷ͂ఴ̱̀༭̱࣬Ȃ21 ଲܮ͈૧̹̈́ޗ֗ඤယ֚ͬ။ນ̱̀ͅা̳́͘ͅঢ̹̽ȃ༭࣬੥͈ಎ
͈૧̱̞ޗ֗ඤယ͉஠ఘ̦ˏ͈̾ႀ֖Ȃȶ২ٛȆ໲اȆ౷֖ȷȂȶޗ֗ȷȂ̷̱̀ȶ࡞ࢊȷͅ໦̫ͣ
ͦȂ̷̯͈ͣͅˏႀ֖̦ˑߊ໦Ȃȶ২ٛȆ໲اȆ౷֖ȷȂȶ࡞ࢊ͂২ٛȷȂȶ࡞ࢊ͂૤ၑȷȂȶ࡞ࢊ͂
ޗ֗ȷȂ̷̱̀ȶ࡞ࢊȷ͂ळ໦̯̞ͦ̀ͥȃ஠ఘ̱͂̀Ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͈ူ଼ͬ࡞ࢊ
ޗ͈֗ړ̱͂̀௴̢Ȃ̷ͦͬޗ̢ͥޗ঍ͅຈါ̈́౶েȆޗ਎৘கෝႁȆ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ
ͬ૸̫̾ͥͅࢩ̞ڠ࿚ႀ֖̦܄̤ͦ̀ͤ͘Ȃ඾ུࢊޗ̴͈͙֗̈́ͣ࡞ࢊޗ֗஠๊͈́ຽ༑എࡔၑ
(universal principles)ͬե̠͈̦͜ఉ̞͂࡞̢ͥȃ 
ġ ̭͈ޗ֗ඤယ̷̽̀ͅ૧̹̈́඾ུࢊޗ֥ူ଼ίυΈρθͬ 2001 ාഽུͅڠ́୭౾̱̹̭͉͂
ȶICU඾ུࢊޗ֗ࡄݪΓϋΗȜܮါ 11ȷȪ2001ȫͅ༭̱̹͈࣬́મ̷̱̩͉ͦͬ४ચ̱̞̹̺̀
̧̹̞̦Ȃ඾ུࢊޗ֥ူ଼ίυΈρθ͈΃ς΅νρθͅ۾̱͉̀Ȃޗူڠ໐ˍڠ໐ଷུ͈ڠ̜́
̢̦ͥ͠ͅષ੆͈ 5ߊ໦ͬ΃ΨȜ̳ͥఈ͈ڠش͈ش࿒ͬ၎ਘ̳̭̦ͥ͂خෝ̜̹́̽ȃ 
ġ 21 ଲܮͅවͤȂ඾ུ́͜ȶ࣭ࢊ͂඾ུࢊ͈Ⴒࠈͬࣉ̢ͥٛȷ̦ၛ̻ષ̬̹ͣͦͤȂ̹͘༽໐
Ȫ2007ȫ̦ȶ࣭ࢊޗ֗ڠȆ඾ུࢊޗ֗ڠȆםࢊޗ֗ڠ͈͂ခܥഎ̈́۾߸ͬಃ̧Ȃڠ࿚ۼ͈࢐ၠͬ
ڰอ̳̭ͥ͂ͅȷ͈ ຈါ଻ͬ੆͓̹̱ͤȂ؎ༀͅঅ฼ଲܮ͈ಁ͉͈͈ͦ͂ͥ͜࡞ࢊޗ֥ူ଼̤ͅ
̞̀࡞ࢊޗ͈֗ຽ༑଻͂ࡢ༆଻̦෇ে̧̯̠̹ͦͥ̈́̽̀͢ͅȃ 
ġ ̭͈̠̈́͢෸ࠊ͈͂͜Ȃུڠ͉́ 2008ා 4࠮͈ޗڠ٨ڟฺ̞ͅȶ࡞ࢊޗ֗ȷ୺ࢲͬ౾̩̭͂͂
̈́ͤȂRichards,J & D. NunanȪ1990ȫ͈ոئ͈ 1ݞ͍ 2͈ࣉ̢ͅܖ̧̿Ȃ࡞ࢊޗ֗ڠ̞̠͂ი͈́
࡞ࢊޗ֥ူ଼͈΃ς΅νρθͬȂםࢊȆ࣭ࢊȆ඾ུࢊ͈ޗ֥ူ଼ͬැ൮̧̤̾̾ͅȂࢹಃ̱̹ȃ 
ˍ. Training:࡞ࢊޗ֗୺࿝ز̱͂̀ݥ͛ͣͦͥ౶ে͞ޗ਎ܿ੅֚̈́̓೰͈ඤယͬ਋࣒୆ͅਠ
ං̵̯̹͈ͥ͛ȶ߱Ⴏȷ͈ાġ  
ġ ခ࢘̈́ޗ਎ڰ൲͈̹͉࡛͛ͅા͈̠́̓̈́͢చ؊̧̳͓̥̞̠ͬͥ͂௰ͅઙതͬ
̜̀Ȃ̷̠̱̹ޗ਎ڰ൲ෝႁͬࢹ଼̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ౶েȆܿ੅̈́̓ͬκΟσ̱͂
̀਋࣒୆̦̭ͦͬڠਠ̱̞̩̀ġ ġ 
2.  Development:਋࣒୆ু૸͈ޗ֗͞ڠਠͅ۾̳ͥࠐࡑͅआ̰̱Ȃޗ࡛֗ાͅ۾ဓ̳ͥအș̈́
̭̞͂̾̀ͅ௴̢ೄ̱Ȃ͢ ͤခ࢘̈́ڠਠ͈ાͬ೹ރ̧̠́ͥ̈́͢ޗ਎ڰ൲͈
̜༷͉ͤ͂ة̥ͬ෇ে̵̯Ȃޗ֥̱͂̀ȶ଼ಿȷ̱௽̧̫̞̩̹͈̥̀͛̽
̫ͬဓ̢ͥા 
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ġ ޗ਎ڰ൲͈ڎ౲ٴ ȶ́ة̧̳͓̥ͬͥȷ͢ ͤ͜Ȃ̜ ͥփ঎ࠨ೰̳ͬͥ෸ࠊ͈̠̓͢ͅ
̈́ၔ̫̦̜͈̥̞̿ͥ̾̀ͅփেഎͅࣉख़̱̹ͤȂޗ਎ၑაȆڠਠၑა͈̈́̓ڠਠͬ೒
̱̀ޗ๊֚֗͞ু͈ͣޗ਎ڰ൲ͅచ̳ͥ࿚̞ೄ̱̱̞̩ͬ̀
 
3.2.ȶ࡞ࢊޗ֗ȷ΃ς΅νρθ 
 ġ ߓఘഎ̈́ȶ࡞ࢊޗ֗ȷΟΩȜΠιϋΠ͈΃ς΅νρθ͉ນ 2ͅা̳͈̜́ͥ͜ȃ 
ນ 2ġ ICU͈ȶ࡞ࢊޗ֗ΟΩȜΠιϋΠȷ΃ς΅νρθȇ 
 Aش࿒  Bش࿒ 
101ġ  
102
ޗ਎ဥ࡞ࢊڠ 
࡞ࢊޗ਎༹ࡔა
 
217 
211 
212 
214 
216 

లඵ࡞ࢊਠංȆڠਠ 
ڠਠ৪৽൵߿ޗ਎༹ 
΋ϋάνȜΗͬဥ̞̹ٸ࣭ࢊڠਠ I
࡞ࢊڠਠ̤̫ͥͅࢊဥა 
࡞ࢊޗ֗ࡄݪ༹ 

231 
232 
233 
234 
235 
251 
252 
271 
272 
273 
274 
275 
276
࡞ࢊޗ͈̹͈֗͛םࢊڠȪםȫ 
םࢊঃ IȪםȫ 
םࢊشޗ༹֗ IȪםȫ 
םࢊشޗ༹֗ IIȪםȫ 
םࢊشޗ༹֗ IIIȪםȫ 
඾ུࢊঃ IȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
࡞ࢊޗ͈̹͈֗͛඾ུࢊڠȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
੥ൽȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
඾ུࢊࡣങ࣒උ IȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
඾ུࢊࡣങ࣒උ IIȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
࣭ࢊشޗ༹֗ IȪ࣭ȫ 
࣭ࢊشޗ༹֗ IIȪ࣭ȫ 
࣭ࢊشޗ༹֗ IIIȪ࣭ȫ
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 

ঊރ͈࡞ࢊอో 
΋ϋάνȜΗͬဥ̞̹ٸ࣭ࢊڠਠ
II 
ޗ֗͂࡞ࢊ৘ਠ 
ಎۼ࡞ࢊ໦ଢ଼ 
؊ဥ࡞ࢊڠ͈੨࿚ఴ 
࡞ࢊڠਠવٺ 
࡞ࢊޗ̤̫֗ͥͅບث 
ޗऺȆ΃ς΅νρθٳอ 
లඵ࡞ࢊਠංࡄݪ 

331 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
371
םࢊঃ IIȪםȫ 
඾ུࢊঃ IIȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
঱ൺ୆ര͈඾ུࢊޗ֗Ȫ඾ȫ 
٬ٸ඾ུࢊޗ֗৘ਠȪ඾ȫ 
඾ུࢊޗ֗৘ਠȪ඾ȫ 
඾ུࢊঅܿෝ͈ޗ਎༹Ȫ඾ȫ 
ٸ࣭ࢊ̱͈͂̀඾ུࢊޗ਎༹ IȪ඾ȫ 
ٸ࣭ࢊ̱͈͂̀඾ུࢊޗ਎༹ IIȪ඾ȫ 
࡞ࢊޗ͈̹͈֗͛඾ུࢊ໲༹ IȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
࡞ࢊޗ͈̹͈֗͛඾ུࢊ໲༹ IIȪ඾ȫȪ࣭ȫ 
඾ུࢊਠං̤̫ͥͅ੨࿚ఴȪ඾ȫ 
඾ུࢊ໲ఘაȪ඾ȫȪ࣭ȫ
Aش࿒͉́අ೰࡞ࢊ͉ե̴ͩȂ࡞ࢊޗ๊֚֗ͅຈါ̈́౶েܿ͞੅ͬȂBش࿒͉́םࢊȂ࣭ࢊȂ඾
ུࢊ̷̸ͦͦͅඅا̯̹ͦඤယͬե̠ȪBش࿒͈ش࿒ྴ͈ࢃܱ̯̞ͦ̀ͥͅȪםȫȪ࣭ȫȪ඾ȫ͉
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̷̸͈ͦͦ࡞ࢊͬփྙ̳ͥȫȃڠ୆͉Ȃ୶̴ 100 ๔ర͈ش࿒ͬȂ̷̱̀ 200 ๔రȂ300 ๔ర͂ਜ਼
ͬ೏̽̀၎ਘ̳̠ͥ͢ͅঐ൵̯ͦͥȃ 
ġ 100๔ర͈ȶޗ਎ဥ࡞ࢊڠȷ͂ȶ࡞ࢊޗ਎༹ࡔაȷ͈ˎش࿒͉ܖயش࿒́Ȃםࢊޗ֗Ȃ࣭ࢊޗ
֗Ȃ඾ུࢊޗ̷̸֗ͦͦͅૺ͚஠ڠ୆͈ຈਘش࿒̞͂̈́̽̀ͥȃȶޗ਎ဥ࡞ࢊڠȷ͉́Ȃၑა࡞
ࢊڠ͈͂๤ڛͬণ࿤̞̦ͦ̈́ͣͅȂ࡞ࢊޗ͈֗́ pedagogical grammarȪޗ਎ဥ࡞ࢊڠȫ͈௴̢༷
̷̹͈͘ຈါ଻Ȃ̷ ̱̀ߓఘ႕̈́̓ͬা̱̦̈́ͣȂ࡞ࢊޗ঍ͅຈါ̯͂ͦͥ࡞ࢊڠഎ౶ে͞໦ଢ଼
༹༷̈́̓ͬڠ͐ȃȶ࡞ࢊޗ਎༹ࡔაȷ͉́࡞ࢊޗ͈֗ړ̳ͬ̈́ڠਠၑაȂޗ֗ၑაȂ࡞ࢊڠਠ/
ਠංၑაȪల֚Ȇలඵ࡞ࢊ͈ވ೒ത͂௖֑തȫȂ̷̱̀࡞ࢊޗ֗ა̤͍͢΋ηνΣΉȜΏοϋა
ͬٽ۷̱Ȃ200๔ర͈ Aش࿒၎ਘ͈ܖயഎ౶েͬං̵̷̯̭͈ͥ͂ͬ࿒ດ̱̞͂̀ͥȃ 
ġ 200๔ర̥͈ͣش࿒̞͉̾̀ͅȂڠ୆͉A ش࿒͜Bش࿒͜൳শ၎ਘ̱̞̀ͥાࣣ̦ఉ̞̹͛Ȃ
̷̸͈ͦͦণത̥ͣڠਠඤယͅ۾̳ͥࣉख़͞ΟͻΑ΃ΛΏοϋ̦خෝ͂̈́ͤȂA ش࿒ඤယ͂ B
ش࿒ඤယ̦ခܥഎ̧͍ࠫ̾ͅȂၑٜႁ͞ࣉख़ႁ̈́̓͜௖઺എࣞͥ͂͘ͅࣉ̢ͣͦͥȃ 
ġ ̞ͩͥ͠ޗ਎༹ͅ௖൚̳ͥȶםࢊشޗ༹֗ I,II,IIIȷ͂ȶ࣭ࢊشޗ༹֗ I,II,IIIȷ̦ 200๔ర́Ȃ
ȶٸ࣭ࢊ̱͈͂̀඾ུࢊޗ਎༹ I,IIȷ̦ 300 ๔ర̞͂̈́̽̀ͥ৽̈́ၑဇ͉Ȃםࢊ࣭͂ࢊ͉ޗ૖ه
೾͈ಎ́Ȃޗ֗৘ਠ͈͂۾߸́ 4ාষ̭͈́ͦͣ͘ͅش࿒̦ܡਠ̫̞̞̠́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ଷ࿩
̦̜̭ͥ͂Ȃ̷ ུ̱̀ڠ͉́ոஜ̥ͣםࢊޗ֥྾ݺ͂඾ུࢊޗ֥ူ଼ίυΈρθਘၭબͬ͂͜ͅ
4ාۼ́৾ං̳ͥڠ୆̦ఉ̩ࡉͣͦȂ̹͘ड߃͉࣭́ࢊޗ֥྾ݺ̺̫̩́̈́඾ུࢊޗ֥ူ଼ίυ
Έρθਘၭબ͜൳শ͉ͤ͞ͅ 4ාۼ́৾ං̳ͥڠ୆͜੄̧̤̀̀ͤȂࣽ ࢃ̷͈͜خෝ଻ͬॼ̳̹
͛ͅ၎ਘාͅ໙ͬ঵̵̹̹̹̜͛́ͥȃ 
 
̤ͩͤͅ 
ġ ࣽ඾͈ޗ࡛֗ા͉Ȃ඾ུࢊ࣭́͜ࢊ́͜ڠਠ৪͈௩ح̯ͣͅఉအاฺ̞ͅȂ࡞ࢊޗ֗ͬ৾ͤے
̩̯̰̈́͘͘هఴͅచ؊̧́ͥ࡞ࢊޗ଼֥͈̦֗ݢྩ̜́ͥȃ̷ ͈̠̈́͢ಎȂུ ڠ̦ࠇ̬ͥ࡞ࢊ
ޗ֗ͅ۾̳ͥၑැͬ৘࡛̳̹ͥ͛ͅȂ࡞ࢊޗ֥ူ଼ͬ৽܉̱̹͂૧̹̈́࡞ࢊޗ֗ΟΩȜΠιϋΠ
̦୭౾̯̹ͦȃུ ڠ͈ഥൡͬࠑઇ̱̾̾Ȃ૧̹̈́΃ς΅νρθ͈͂́͜ৗ͈̞ࣞ࡞ࢊޗ֥ͬ௣ͤ
੄̳̭̦͂ܢఞ̯̞ͦ̀ͥȃ 
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